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C. Cronin  
There  is one segment 
of our society that
 
I feel is going
 to be limping
 into the 
1990's. With 
enrollment  at an all-time 
high and budget 




tem is not 




 a demanding society.
 However, there 
are other 
factors that have 
very  important 




 factor is leadership and 
the lack 
of 




First of all, the CSU
 system seems to 
wait for 
its  big brother, the UC 
system,  to 
come
 up with any 
new policies. 
For  
instance, the new 




 Although it is 
quite an 
achievement,
 we had to wait to 
see if it 
passed
 the quality 
controls
 of the UC sys-
tem first before 
deciding  if it was 
appro-
priate for
 the state schools. 
Another opponunity
 is going to pass us 
again.
 This time regarding the tenure of 
obviously incompetent 
professors.  The 
University of California
 has appointed a 
committee to 
consider  a procedure for fir-
ing these individuals. We will feel 
the 
effects too, even at our level. At SJSU, 
highly competent 
professors,  with less 
experience
 are being relegated to the back 
burner status so that 
teachers
 with more 
seniority can receive
 choice scheduling 
opportunities. This 
sounds like a very 
poor
 mock-up of todays trade 
unions. If 
we take away the life
 support systems of 
these professors, 
we
 will be encouraging a 
much more 
competitive  environment 
among
 the faculty. This, I can only 
assume, would benefit the students.
 The 
professors




























































































































aside  for 







don't  let 
the choice
 be made 
for  you. 
Todd C. 
Cronin
 is a junior majoring in 







Although I always enjoy reading atiout our football 
team






 incident that happened 
after  
last weeks
 game against Miami. 










 subject to taunting and humiliation by 
members of the Miami 
football  team; Sheldon Canlcy 
still had 
enough  heart left to take off 
his numbcr 20 
wnstbands and give 
them to a little by in a 
wheelchair  
who had attended Saturday's gamc.




 wc sure  





Miami  seems to bc 











program  and pmud to be a Spartan, no 
matter
 what 
the  scores 
arc. 





to the Editor 
REC requires remedy 
Some observation which
 occur to me as I sit in my 
office in the Art Building looking out thc window at 
the monstrous 
new SUREC Air conditioner which 
bears the sign: "Something special from Wiscomin and 
it isn't cheese."(1 am from Wisconsin 
and it pains me 
that my 
home  state is the source of this new scourge in 
our lives.) 
SUREC air conditioner is powered by 
motors which 
produce noise absolutely 
intolerable
 to neighbors in the 
adjacent 
buildings.
 It is unthinkable to open a window
 






 full of equip-
ment which students usc for improving their bodies, 
building muscles, incrcasing endurance, etc. These 
machines  arc relatively quiet even 
when in full
 opera-
tion. The energy expended in operation the
 exercise 
machines presently




and has no larger societal function. 
Why, I am wondering, can't a systcm bc devised 
which
 would harness the energy generated by the sta-
tionary bicycles, treadmills, ctc., and usc this energy to 
cool or condition thc air in the SUREC and 
do it more quietly than thc prcscnt systent? 
(Would
 
students bc more or less likely to work out on thc 
inachines if they were socially useful? Would they 
then 
have  to be paid 
for  their work-outs?) 
This seems to mc an obvious idea worth persuing by 
technicians capable of making such things work. I 
offer
 it freely and without reservation to anyone who 





















favor  of the 










 that shc 
"wa.s  beginning 
to think wc 
were 











She  also writes,
 "There is 
onc fundamental
 right that 
all 
of us 
arc  born with.
 That is the 
ultimate and 
complete 





in thc womb  
have without





 by which 
wc arc all defined
 as living. 
Why arc 
they not allowed




Why is it that
 wc allow 
them




 19th century 
pmpeny to the 
extent that wc 
dispose of morc
 than one 
million
 of them each













































timc,  but 
they  arc 
ccnainly  



























newspaper  under 




 was a major 
achievement, and 
reflects great
 credit on you all. 
Your 
accomplishment




 had never 
missed





 was a 




Whcn I started 
thc Journalism
 Department
 in  
1934, 
and  undertook 
to establish the 
Daily on a 
profes-
sional basis,
 there was 
question  as to 
whether
 wc could 
makc 
it go. For a 









becoming  a 
daily  in 
fact
 as well 
as





 mine, it 
appeared  
daily  not 







War  II, whcn newsprint  





 the paper 
sometimes 
stayed 
alive by printing on a 
mimeograph  machine. But it did 
survive, without missing an 
issue. And at other times it 
overcame serious obstacles to publication. 
Your 
Wednesday  and 
Thursday  issues, 
then  sus-
tained a tradition
 which means 







 somehow, someway, 
and  regardless of 
problems, 
that  paper 
will






















and her use 
of
 the Prestone 
ads as 











 of the use 




 the fact that




dcpicting  the 
stranded  child 
than by the 
one in 
which  a woman 
breaks down





 after dark, 
could  partially 












 in a 
situation
 such 
as the one 
portraycd  in the
 Prestone ad 









 and often 






 which not 
only preys 
on
 real fears, 
but 
also blames the 
victim for 
putting




in the first 
place. 
The 
Prestone  spot 
in question 
not only 
suggests  the 
horrible fate
 that is likely
 to befall 





 that if 
she had 
only  been 
less stupid 
and unawarc,









 because it 
has to do with
 "mcn stuff,"
 i.e. cars.) 
I consider this type of 
irresponsible mcdia manipu-
lation to bc paternalistic, 
condescending  and offensive 
in the 
extreme, yet it is not 
unusual.
 This particular ad 
just
 happened to bc notably blatant. 
Again, I thank 
Ms. Smith, and I hope shc 
and others 
might  look at the mcdia's portrayal














 path down 
Seventh  Street, 
over to Founh 
Street, and back 
around to Tcnth 
Street  
in sc,arch of 
an open garage I wondered
 why 
I paid $81 
for 
a plastic card that
 most days only 









spaces  for dorm 
students  and $2 daily 
users and 
therefore must 
regulate  its use. 
Why, though, do 
the 
Fourth and
 Tenth Street 
garages close? 
These  are 
exclusively
 for permit 
parking. It seems 
to me that the 
581
 fee should afford 
me thc privilege of 
at least 
searching the two
 garagcs for an 
opcn  space. If there 
is 
even one open 
space, I, as a 
permit
 holder, should 
be 
allowed
 to seek it out and 
makc






there exists a 
rationale  for 
closing
 these two 
garages I'd 
love to hear it. 
Meanwhile,
 I am almost cer-
tain that
 the attendants at 
the  Founh and 




 cars until 
thc garagcs 
reach capacity, 
therefore maybc an 
approximate schcd-
ale of opening 
and  closing could
 bc published 
for  each 
garage 
(including 
Seventh)  so 




for beuer odds in 























is a big 
hit 






 the campus 
along  with other
 highly 
dedicated  seekers 
I couldn't help 
but notice all 
the 
garbage stashed
 away in the 
bushes.  Therefore,
 I would 
like 
to suggest to the
 Associated 
Students  to have 
yet  
another  hunt just
 for the grounds
 keepers and 
award 
them with 
prizes  for coming 










































































































































































































































































































 activity is 
commonplace
 in 
California.  It should 
come as no 
surprise  
to civil 




the possibility of 
a 
major earthquake
 in mind. 
Has everyone
 forgotten the Great 
Quake 
of 1906? 
People  shouldn't have to worry 
about
 
structures falling down on top of 
themor the concrete disappearing 
underneath them. And they wouldn't, if 
the city could ensure a structure's stability 
when 
powerful
 seismic activity should 
OCCUr. 
Earthquakes














disaster,  the 















 a major 
earthquake 







































































































































































































































































































































































































































people to avoid 
any 
bias,  












"Factors considered were campus 
involvement,







mcnt and (grade -point 
average)." 
The rules stmed
 that candidates 
must be full-time 
students
 with a 2.5 
minimum GPA and have completed 
30 units at SJSU. 
In addition, thc 
candidate  
"should bc a person who is capable 
of representing SJSU in a positive 
manner
 at all times, both on and 
off  
campus," the rules state. 
Anderson said thc judges
 deter-
mined during a series 
of interviews 
whcthcr the candidates 
would be 
"good representatives 






 available to thc 
university for 
various  public rela-
tions activities





 any working 
roles during the 
year,  they're there 
for (public 
relations),"  she said. 
However, when next year's 
Hommoming rolls around, they will 
play an active part in setting thc 
event up, shc said. 
"Thcy have a 




year," Anderson said. "Last year's 
King and Queen were invaluable 
helping 





pages  1, 5 
and 6  
A 
public
 relations major, 
Lawrence
 is a junior with a 2.93 
GPA. He has done volunteer work 
for the Santa Clara County Abused 
Children's Shelter and was a co-
chairman of Feed thc Homeless Day. 
On 
campus,
 Lawrence was chairman
 
of Greek Week last spring. 
Bachelor, a senior 
majoring  in 
liberal studies, has 
























Shc  is both
 a dancer
 and a 
choreographer  and 
is a member 
of 
the 
Spartan  Marching 
Band.  
In the event
 that either 
the King 
or 
Queen  are 
unable  to finish
 the 
year,
 thc runner-up 




 the King 


















































staff  organizations  
at no charge
 FOrMS 
may  be picked










 Union Inlormalion 
Center
 No phonectin stemS
 
will  be accepted 
The deadline























Career  Planning 
and  Placement 
Center:  
Second  Interview. 12 30 p 
m Engineering 






Fellowship:  Bible 
study fellowship meeting.
 noon.











8 30 p m 
The 
Roost  Call 924-6261 
SJSU Students For Life: Film- The Right 
to Kill. 
12 30 














Club: Speaker Greg 
Rhine  
Marketing
 at Apple 
Computer 3 
30 p m 
S U 
Costanoan  Room Call 281-3161 
Economics 




























"Come Learn About This Jesus,": 
Infor-
mal  
bible  study. 7 p m . 10th













Wahlquist Library North. room 307 
Call 924-2707 or 924-2815 
Geology Society: Hydrothermal structural 
oeology  
12 20 p 
m Duncan 
Hall.  room 
306 
Career Planning and Placement Center: 
Career Options in Chemistry. 1 30 p m 
Duncan Hall room 
505 






decision  making mod-
uie. 2 





-Dental  Club: Guest presentation -Ann 
A!onzi
 of 
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-1 p m 
S U 





ANAD  Eating Disorders Selt-Help 
Group:  
7 p m -8 30 p m Campus 






Spartan Computer User's 
Society:  Meet-
ing, 1 





History  Association: Art Under 
Siege  
A lecture on 
contemporary  South 
African art 
and artists. 5 p 
m -7 pm. SU 
Almaden
 
Room. Call 924-4351 




 SU Montalvo Room 






































enroll  in Seniors Now Hear 
This'


























 Christian Center lower 
level  




















































































































records as he 
slashed  through and 
ran 
over the Ncw 
Mexico  State 
defense







 of 208 
yards  and 
two
 
touchdowns on 30 
carries.  
"I think this was 
the strongest 
running game 
this  year," Canley 
said. "We executed
 well in Me sec-
ond 
half." 
SJSU ran for 




back  up Danny 
Holmes rushed 
for 78 yards, includ-
ing a founh quarter
 63 -yard jaunt. 
Thc junior 
tailback set
 a school 
record























 He still 





mark  of 
1678 yards. 
"I thought I could do it, e ial-
ly against a team like 
this," nley 
said. referring to the Aggies. 
Every  time Canlcy returns 
a 
kick,
 there's thc constant that he can
 
break through for 
a touchdown. 
When Canley














Johnson's  dismissal 
has















 Matt Veatch 
said
 before Saturday's
 game. "Hc's 
capable
 of doing what
 ever wc ask 
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-1 think that is het:Mist. 01 Ille ioXel 
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Vv'arriors  are 
starting  to 
get . he said. "People are thinking 
kernall 
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ill  he 
sold
 
at the door. 
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I)ikk Staley said 
that
 the lesel ol Ile 
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X1011% ICAO 
Stale emphasiied the import:0kt: ot 
ha% mg 
such an eseni in the nev, 
-We 
need  10 
keep
 the arena 
lull 
01 
attralliXe  events such 
as that to help
 ii 
meet its cosi:. Ite 
sant 
Robertson
 sant that 
she helknes 





orii and the 1).11111 1 ama \ rot null all 
those people. sse 
have  alreakly 
done  
real! \ she salt] 
As 01 Thursday. 
the 
V,
 Amor% had 




















part  of the most ex, 'ling 
scaon 





 You'll cam extra money as 
well as a discount on your 
purchases! And you'll have the 
added fun of helping make gift 
giving  little easier for a lot of 
people. Sales, gift.wrapping and 
stock  positions are available. full 
or part-time days. part-ume nights. 





2801 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara
 
is an equal 





 avails arid 
the rest 
the s   %. 
golf  
learn 
mere  rattled 
1,, 






platy  finish. 
*tb4p4'4






AND  ACTIVEWEAR 
STORE  
10%
 OFF WITH 
STUDENT  I.D. 
DISCOUNTS ON 








903 E. EL 








 the Air Force
 
immediately  after gradua-
IN 
tion  without waiting for the 
results of your State Boards. You 
can earn great benefits as an Air 
Force
 nurse officer. And if selected 
durikg
 your 
senior year.  you may 
qualify for a five -month internship 
at a major Air Force medical facili-
ty. To apply, you'll need
 an overall 
2.50 GPA. Get 
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delay at the San Jose 
.1irport
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Alli."41k  diligN - gift - - 41.11-
1CO"  MiV 
MEL]  
 Best prices is town 
New 








open 7 days 
a week 
Ilam-9pm Sun Thurs 
I I arn-lOpm
 Fri -Sat 
259 E. William St. 
San Jose, Ca 95112 
(408) 294-2048 
1111101,11211
 soillevdlat  
disappointed  111 
his 
team's
 pertorniance. Gale 
the circumstances





illey. played fair... 
(iale  said. "Itri 
not 
making  e \cum..., 




Die) were still shaken. Thought. were 
still hack home and \kith the earth-
quake...
 
Gale was pleased %oh the 
perfor-
mance ol freshman


































 her girl! 
flurst














v.:, to try and 
regnitip  the team. 
"The 



















lia en't peaked yet.'' 








 20-22 to 
play 
in 
the  54 
hole 
Bruin lksen Classic. 
Results  ot 
the 
Stanford  Invitational 
held last week 
end will appear in 






match.  the 
Spartans
 will take a 




 the rest of the











 WEAR  
.Soft  
$90  







 $1 75 
 Non-standard types of lenses are 
avaiianteat additional cost. 
 
For Dura-soft color change contacts 
add $50 to soft lens pnce. 
Prices valid 
with Student I.D. card. 
Complete  eye exam required 
with 
purchase  of contact lenses 
DR. LYNN L. PARRISH 
20 N. First 
St. Suite B 
San Jose, CA 95113 
286-9096 
(N. 1st. 8 Santa Clara Streets)
 
Close to campus 









Don't stand by. 
If you're getting ready to graduate with a BS/MS in Computer Sci-
ence or Engineering (EE, IE, ME), come to our presentation. See how your 
degree translates into opportunities iri Manufacturing Engineering. So don't
 
just stand by. Stop by. 
Thursday 
November 2, 1989 
12:30-2:30
 p.m. 









programs  and 
entry-level
 positions, 








39ACR,  20525 Mariani Ave., 
Cupertino,
 CA 95014. 
Apple  
C,omputer
 has a 
corporate  























Inc  Appk and the 
Appk  lOgo are registered


















































































































































































































































































"We  hoped 










when  referring to 
the Spartans' 
unbeaten





































an SJSU holding 
penalty
 
offset  an 
Aggie infraction
 and in 
tum nullified




two holding penalties nullified pa.ss 
competions 
of




to SJSU wide 




at the end of the 
series. 
Sloppiness was also a problem. 
SJSU wide receiver Doug 
Ifooker's fumble
 on a reverse play 
















































































































 a 25 
yard




cut to the 









 to the SJSU 30 -yard 
line. He pretty much had all open 
space 
in front of him. 
SJSU accumulated 542 yards of 
total offense compared to the 
Aggics' 156. The Spartans had their 
ixst rushing performance
 of the sea-
son with 315 yanks.
 
"I was pleased 
with the running 
game but not totally 
delighted  with 
the 




 more pleased 
with
 the icam's second half perfor-
mance  than its first half 
one. 
Despite outgaining the 
Aggics 
in every offensive category, SJSU 
only clung on to a 
8-6  [cad. Thc 





Aggie  punt and it rolled 
out of the 
endzone.  
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 Dim Sum (appetizers) 




 to go 
PAt 
'Ai 
Lunch Served Mon -  Fri. 





back Matt Veau:h 
completed 8 of his 
23 passes for 
110  yards and threw 
two 
interceptions.  
"I knew Matt could work
 his 
way out of it," Gilben
 said. 
This was a 
vastly  different 
approach than last week whcn 
Gilben pulled Veatch during the sec-
ond 
quaner  of the Long Beach game 
after 
his 3 of 8 performance for 
90 
yards. 
Veatch  had a much better per-
formance
 in the second half and fin-














































valid with coupon 
San 





My appreciation to you
 is a 
complimentary  glass of wine 
per person 
with lunch. This 
ad is your passport. 
476 S. Firs't
 St , at Williams 
Reservations advised 
(408) 286-1770 
Free Parking. ? 
efl 
Emporium














available!  Take 
advantage  of our 
employee


























YOU NEED MORE 
TI
 IAN A CAP AND GOWN 
TO 
GET STARTED IN TIIE
 BUSINESS WORLD. 
JOIN TI 1E 
SI'ARTAN DAILY 
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football of the 
1930s  
By Boris Knimer-Ferreira 













ball that set the 
standards for all 
future Spartans to 
follow.  





of thc "perfect 
team", and 
more 
than 60 former players along 
with  numerous other proud
 alumni 
came back to SJSU to 
reminisce  
about thc most successful
 football 
team in Spartan history. 
Special recognition was given in 
panicular the 1939 team that went 
undefeated and untied with a 13-0 
record and scored a season total of 
324 points 
while  holding all 13 of its 
opponents to a 
paltry  38 point.s. 
According
 to alumnus Jesse 
Murrcy-Griffcn, 
who traveled to 
SJSU from Citrus 
Heights, at least 
100 alumni "survived" the 50 years 





est scoring team 
in the nation," said 
Griffen. "We actually went to 
'a 
bowl gaine; that year." 
That was the third 
consecutive  
year that the Spanan team had bc 




Glenn  "Pop" 
Warner 


































































addition  to 
participating





 alumni will 















GOLD RUSH  SiSU rusher Cabe Smith al the Homecoming game. 
Uncomfortable






Daily  staff writer
 














blamed  the 














30,0(10.  But, these 
arc  wcak excuses 
for
 what I believe 
is























large  patches of 
space, 
which  arc 
usually





 who did 
show up 
to panics 




















































course  tuition 
When 
you 
mention  the 
Spartan  
Daily 
not valid with any
 other offer 
1-800-544-5332
 


















 Intel 80286-12 microprocessor running at 6/12 MHZ 
 Zero wait state with Phoenix BIOS 
 640 KB RAM module on board expandable to 8 MB 
 One 5.25" - 1.2 MB diskette drive (Japan brand) 
 One 3.5" - 1.44 MB diskette drive (Japan brand) 
 I ri interleave hard 
disk
 controller with dual 
diskette  controller 
 I/0 plus card (one parallel, two serial, and one game ports) 
 Enhanced 101 -keys click Keyboard 
 
200  W 
power
 supply 
 6 industry standard expansion slots 
 UNIX, XENIX, OS/2, and DOS compatible 
 One year warranty
 
 7 days 






































fun, and a few really were. 
But the rest of thc fans 
looked
 










 and most 
were eating their 




of the alumni 
were
 decked 












 of tables 
and 
chairs were 
set  up but went unused. 
Even  the T -shin that the homc-
coming committee decided to sell to 
thc supporters of the game were bor-
ing and were 





came at a 
bad  time for thc 
arca. 
Everyone







and  the fourth 










 arc the 
only 











































Kragen Auto is now hiring 















reimbursement.  employee 
discounts and paid holidays. If you're 
looking 
for a rewarding and 
challenging  career. come 
join the 
nation's  
largest  and fastest
 growing 
auto parts chain.
 For further information. 
please call: 
































 crowd of only 9,737 fans 
attended Saturday's 50 -year 
Homecoming celebration 
of the 
"Golden Era of Spai-tan Fixaball." 
It was thc 
lowest
-attended 
Homeconaing game in at least five 
years, 
according





60 formcr players 
were in attendance from the 1932-
1939
 Spartan football team that 
brought national recognition and set
 
school records that still stand today. 
With a capacity of 30,000, 
Spartan
 Stadium was two-thirds
 
empty. 
Although the various "1 sur-
vived" T-shirts along with the 
American  Red cross' donation col-
lection at the entrance gates were 
subtle reminders of the Oct. 17 
earthquake, the 7.1 temblor didn't 
appear to be the cause of the gamc's 




Attendance has been consistently 
inconsistent over the 
years,  accord-
ing to head football coach
 Claude 
Gilbert. Attendance numbers go up 
and down without any 
particular  
reason, he said. 
"It's a real puzzle to me why 
more people don't attend the 
gamcs," he said. "We have an 
excit-
ing, successful team in a champi-
onship position  there just ought 
to be more suppon." 
The low attendance is very dis-
appointing for the coaching staff and 
players, according to Gilbert. 
"I think something has 
got to be 
done about it," 
he
 said. "We can't 
go 
on with such a paltry crowd." 
Gilbert 
points to the competitive
 
Bay Arca spon.s market as being a 
possible factor in the low attendance 
problem afflicting SJSU sports. 
"Wc 
have  to compete
 with the 
49ers ...




"Plus  the fact that








pared to thc big schools.
 We've got 
to be letting people know that we're 
here." 
Marshall Clark, assistant athletic 
director of facilities and operations, 
agrees that the eanhquake
 is not the 
culprit in the the 
lowest -attended 
Homecoming game 
in at least five 
ycars. 
Most of the people 
here
 at SJSU 
weren't 
substantially affected
 in the 
quake,
 Clark said. 
"It's mostly the
 'other people's' 
ordeal,"
 he said. "Here
 at school , 







routine  of things.
 






 for a game
 for so few 
people  to show up," 




would  take 
some 
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great job 
supporting





























































































































 sexually active, 
you should know 
about
 the 
GSE  GSE stands for 







 can give 









disease Send for 
your
 
















receive  your free
 GSE 
Guide, simply fill out
 and 
return 
the  coupon 
or








in conlunction with the American 
kene, 
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Cottage
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little  over 






















 was that the
 city 
was  given its 















was truly the 
highlight ot my 
semes-
ter."














was  on 
hand Mr ilk. 
opening of 
the exhibit Oct. 3 and 
was  pleased w ith 
the opponunity to return to 
Bath.  









Bath. and 1 Vs :IS sad 
to 
leave.-
 she said. "Flut returning lor 
the opening of 
the exhibit gave me the 
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was there. I had a 
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the study. program 
and 







 can) 15 wins ot upper-
dis ision
 credit hv Liking lasses
 in such 





















over  in 

















 to viork 









the sights and sounds 01 Bath 
-The lialll





CIT %Ill/ 1% 
Mitt 
not 













"! did some internship work w in) the 
Labour Parly.






learning mon: about the British cut 
ture.' she said 
While in Bath. Kline had the 
chance  
to stay w ith an English family . which 
she described as an -exciting experi-
ence... 
"In other programs. they stick the 
students dorms Filll III Bath. we have 
a chance
 to vs ith a family and this 
can give students some very special ex-




a dorm. she 
said 
Kline 
v,as ith the 
"com-




to maintain a 
community
 
atmosphere.  yet is also 
large 







Costs  are  
S3.56(1
 tor rikirm 
hoard  and 
travel





Students interested in the 
Binh  seines 
ter program should attend Ille luescla 
meeting.
 




Call) Make ale 1110/1111:4. 
htll are SIIII 
terestecl in turther intormation. should 
contact the 

























%%III  he the experience 
01 a lile 
time. I 




 the trip... 














I won send a 
book to 
your
 home or 
business' 
Super specials for everyone 
Share the 
book
 with family co 
worker friends & receive up to 
501. off on your 
own  order' Tha. 














 Stanford Medical Can 
to, Study 








  choice of 
quality  plans 





















































































































Call  tor 
factI
 1 312 
242 
















DEA.  FBI. 
IRS  and 
US cus 
toms








































































MI5. est GRA 250  























































































dorm  site 
*freezer
 





REPOSSESSED VA a HUD HOMES 
available from governmeni horn 
St 
without crectot check You o 
parr Also lax
 
delinqueni  !motto  
sures Call I 805 6112 7555 ea 1.1 
i 513





 AT1ON catauf 
C1.11B 
ol Fail 89 Brodgene
 Shiela 
T roc y Tam ( swan laic helle 
Ammo K Angel  Shama 
J. 
nila & Donnette LOVE SORORS 
or 




AFTERNOON TEACHER AIDE SUBS 
on call Campus
 child care 405 S 
10th St S J experience 
woh 
young 
choldren  SS ho Cal 
FFIAN 
ort 2934268 
ATTENTIONMIIIING. Gov I 
robs 
yoor 
area $17 840469 485 
Cali 1.602 
838 8885 ext R4250 
ATTRACTIVE ADIES lo model
 Icor 
photogrepher makeup adost













 VAC EOPT 
OPERATOR  
needed 
on graveyard & 
shot,
 1 3 yrs mechanical







 on physical sciences 
computer
 program
 U S 
cot 






































San  Antonio 
Rd 
Suite  





































































































































































































































































Bay Area greatest newspaper 
promotion Se* what compute, 
mad  dtaling can do Guaranis. 




FOODSERVERS WANTED. Velvet 
Cr.mery Milpitas 15 minutes 
horn 
SJSU Flexible Mum & tips 
Call 1408) 945,9895 
GMAC
 ACCOUNT
 REP Job onclucles
 
 collection direct contact 
del. reports Related work ex 
per college degree 
preterred  
Competitive salary crcel benefits 
Call
 140131 77344125 
tor  interview 
FOE 
MAINTENANCE 
WORKER  tor tom, 
church Part lome Inquire 484 E 
San Fernando
 or call Peggy ?OS 
2035 
MARKET
 DISCOVER CREDIT CARDS 
on your campus Mum 
Fern as much 
SIO  hr Only 10 
posrtions
 
...le  Call t 800 
9S041472




We have entry 
level  positions 
oder Made hours and day 
Base pay 
rs
 55 per hour plu a 
monthly bonus To arrange an on. 
tervieso




OFFICE ASSISTANT NEEDED per, 
lime
 days and or weekends  
S5
 hr 

















Alice al 559,8161 
Campbell  
ROOSI s CAFE SALSA Is 
now Ming 
I 
oll  & part hom Our 
food
 se   
mon 









supply car 248 
6818  
SECURITY OFFICE FIS proce. 
server 
meosengers  All 
shifts 
HAS 
ROMANCE  GONE from 
your
 Itfe" 
FT PT we will train Apply on pan 
son 
24 hours 7 
days a weell 
AC UF ACTS INC 260 
Meridian  
Ave San Jose 
HOUSING 
CHRISTIAN FEMALE
 wnld lo share 2 
Won apt nr Good
 Sam heap S350 
1 2 oh! 377,908S 
Iv rnsg 
FOR RENT large 
2 bdron 2 bath re 
rood.. clean and quiet Secu 
roly Molding oft
 street parking 
!sundry
 facolohes
 $725..25 rho 
Call 
268-9157 John or 
Madha  
Please leave complete message 
ROC. FOR
 RENT
 bldg rust reno 
waled' Walk 
to SJSU.9th & Reed 
Prowite
 songle.occupancy bed 
room 














ROOMMATE  WW1) NT share
 2 awn, 
2 bth apt L ook lor responsoble 
nonsmoking
 female 5350 cm 
/57 2067 L leave message 
PERSONALS 
ADDICTED
 GAMBLER PILOT 
wanIs  
horror:11mi
 rode or 
older s to Tahoe 
Reno or Carson Weekends or 
week 
nights
 Your airc rah or 
mine 
Shore expenses hying 
Carlos 
244.5475(SJI





ADOPTION  COUPLE w.lopted 3 a 
okl seek 
newborn Moe, kis de 
ckle E xpenses paid Call 
isa 
COL L EC 1 al (415) 895 8769 
CATHOLIC NEWMAN 
COMMUNITY  
MASS on Staid. 
evenrngs  al 
6 30 & 8 00 PM Compar Choshan 
Center 1011? San Carlos For 
more onlo 
boul °Pup ocavotlas 
call Father Bob Leger or Soifer
 
Judy Ryan al 298.0204 
ELECTROL YSIS 
CLINIC  
Unwanted hair removed forever 
Specoalosl Confidential 






 Ave San Jose 
GYMN1ST 
MAJOR  why haven I you 
called 
DAVID G TT", 
SECURITY  RECEPTIONIST 
Excellent lobs for students no en 
penance necessary Day swong & 
grey*
 shifts tUll lime Or pan time 
Sian 56 lo 
hr Weekly pay 
rm. den11 insuranc
 v. pay 
credit union 
Requires wao 
groomed persons wall clean po 
lice record Apply 8.5 M -F Yang 
uard Security 321? Scott Blvd 
Santa Clore Olcott & 























Contact Bob Smoth 
et 229.1141 
SMALL OFFICE needs someone lo 
sluff talk to customers answer 
phones etc Good atmosphere 
peen  ok M F PT FT flextime Call 
GREG 
at 998-91172 
SOCIAL SERVICES RELIEF 
Well  far 
01,C1111 bests voroou shot,' as 
needed locensed 
Program for 
emotionally charmed adults 
Experience on oesedential 
Betting
 
desirable Salary 56 50 hr COM 
MUNITY LIVING EXPERIENCES
 
 W Nodding SI 
S J Ca 
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Now you can lInd love romance 
or adventure as easily as picking 
up your phone Dial 976.2002 la 
hear ses exciting messages from 
quality p.p. or you can retard 
your own message And with our 
vele! Mad 
service you don t have 
to leave yOur phone number on 
an 
open lom Call (409) 9662523 tor 
free details Call today, Someone
 
is 




976.2002 18 only $2 loll 
if 
any  
LOOKING FOR EXCITEMENT,'" Just 
call (415)976-4626 II s the hottest 
my to meet all kinds ol people 
WM our VOICE MAIL BOXES you 
can wen. messages lett espe. 
away for you and leave confiden 
lial messages for others Call 
NOW" Find tM ONE
 that  trang 
to find YOU" 1415i 976-4626 18 
only 52 toll it any 
L UTHE RAN CAMPUS WORSHIP every 
SUNDAY 
morning al 10 45 AM al 
Campus 
Christian  Center 
10th & 
San Cato* For more Information
 
about activates call Rev NOrb 
Fanned.
 al 298 0204 
PHIL DONAHUE
 undes pito-pals oo 
TV We marned & founded J 
GlOBAl PFNFRIENDS P 0 Bo. 
III I Hull HU? 4.EJ 
ENGL AND 51 
for posta9e 
poops! into 
PREGNANT" SJSU ALUMNI 
couple 
wish to adopt Financially secure 




JOCKET  by 
Devote Mochel formerly  of 
KSJS
 
You ye got the parly we ye got Me 
music' Michel Productoons pro 
vides  rade variety ol music
 ?or 
your  wedding party or dance at 
reesmable
 ogles Cell 
Dear.
 or 











paces  and 
 
lay 
inventory of Roy Ban 
end Sko 
Optic 
sunglasses  I will deliver 
Call tor prices  tor Chris 
!PM)
 997 6444 after b 00 p 
ro or 
call durong 
the day and Nave  
rnes.9e i will return your call 
T SHIRTS" Earn money for your fr 
ternoty swords! club ot husims 
hy selling custom sot& scr.ned 
T shorts enth yaw
 lege Or amp 
CO BRAINSTORM at i4151962 
SERVICES
 
ARE YOU ON the hunl for more bucks 
UV The 
Washington




 hap ChM care 
I.n. 
and competilove savings 
rotes 406 S 81h St 140111 947 
7213
 
RARE  IT AL L' Slop Omani) waving 
tweeting  or ming chemical
 dew-








students and fac, 
ully Call before  December  31 
1969









 S Bascom 
Ave 
C Hatt %day 




ATE  NITE SERVICE GROUP
 PAR. 
OLEG. SERVICES IN PRO 
PER NM 
FOrrn  Legal 










 24 hr seven Mira  
week info 
cal114081 926-0585 
POST  BOX PLUS 45 N 
1st J 2911-
O
100 Open 9 lo 6 p Marl for 
wardong 
boxes for mot 5 days  
week We accept UPS Call and 




 DISC JOCKEY by 
Desiree





You ve got the 
party  we ve got 
IM music. WOW Productrons 
provides  wk. varray of mow< 
lot 
your




 rates Call Dear. 
or Phil at 
270-8960  or 922 7359 
TRAVEL
 
TWA OFFERS SJSU 





Also ass about 1he TWA Gam. 













sooml typos! ow  Laser printer' At 
90 WPM I can oniske
 eh your pa 
tors look
 and BE their Ws, 
on any 
formal
 you need Flip 
THESES  














 When overwhelmed by reports 
lo typo. relax and 
leave the 
lypong 
lo roe Gradual. 
and un 
dergrad Resumes term pap*. 
the.s reports of all
 ends
 Stu 









 PAPER every.... Ex 
pawned  wordprocssor
 worth 
itstras lo add to your pep. such
 
at  loser printer 
grammar
 and 







 lo ram  
pus Pick up and delivery avool 
able 
Call now P.m.. 
948 3862 
ACADEMIC  A PROFESSIONAL
 Desk 
top 
Publishing  & Word Prn 
cessong Papers theses oe 
sumes reports grmp propects
 
welcome 
APA expel Accurate 
work laser 
oulpul 52 25 a double-
spaced page 7 nun trm campus
 
nr









Need our help" 
Qualify and accurecy
 guaranteed 
Via re 1.1 dependable grimmer
 
aware both college grads Spa. 
coolly to Science and all English 
sot... for ihe.
 paper re. 


















word ...sing' Term pope's re. 
ports
 group papas r.umes 
lets 
theses
 etc letter 








guaranteed. Call PAM 
747-2681 Born 
Sprn lor worrytr. 
professsonal  









NJ lam lo type your paper" 










 typang. Tem papers 
theses 
repods disserlation resumes 
Notes wknds 
OK  Smnish 
French German 




TOD.'  for 
experienced  
prolessronal oorord processing 
Theses term papers 
group  pro 
pects etc All formats including 
APA Laser 
printer




.races  vailable 






 and Winchester 
C.II 




WANT halt. grad." Of 
course you do A mall, 
typed 
pop. gels the grade your 
had  
work (*.ryes
 Call WRITE 1NME 
too I. 
best  result i40111 972 
9430 
EDP SERVICES 
TYPING & WORD 
PROCESSING  
of letters r.unies 
& reports on word perfect Book
 









Evelyn  270 0014 
TRH. V S TYPING SERVICE Office on 
Wiilow Glen 
Open
 T 307 30 996 
Monnesof 101 
Call  a y to  




 $11 00 per 
month We 
provide a  or Li. 
your 






Prolessionai typist term papers 
them resumes cover letters 
group prowls end
 rnore APA 
specialist also Turebian and 
MLA 
formats On campus pockup Mho, 
e ry °trebly guar (27 yeas 




PROCESSING' 125 wpm 
°uglily guaranteed Competitive 
e lude. re.* Thesee Ripon* 
lorm 
papers
 legal documents 










 141S) 793 
0794 
ACCURATE 
& TIMEL Y' Ali your word 
processing needs PrOC1.110n of 









Prompt  7 
day  response
 PRO 





PRO TYPING & 
WORDPROCESSING  
l ow rates 15 yere sperienc
 
Close to campus Fast !fondly 
turnaround
 Call Tom el 
292-4096  
SERVICING YOUR V/ORD 
PRO 
CESSING and 
GrephiCII  needs 











puns check Mee 
.nable
 r Mon Childs 
lurnarOund
 
SUCCESS ENTERPRISE 2350 Alum 




cessong 4 business Ger... 
O. stop for NI Call 
14001979 
1025 

























 day mvsce 
Betfy 
247 8066 Santa 
Cis.  
WORD PROC
 I TR quality printing 
nowil 
etC 
C.olia  1408) 
223-
.02
 Word pr. 
$1
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Deadline  Two days 
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 No refunds on cancelled ads 
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collapsed  
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'tient s --- the 
state's  first elekated free-








gedy he said. 
"I
 cared very deeply 
dhoti! doing a gikxl 
engineering joh and 
a job 








the state Depart -
wen! of Transportation
 three years ago 
alter launching his career as a state 
bridge and highttay 
designer  in 19-18. 













It helps. he said. to remind fumsell 
that he did not knock the roadway down 
- the earthquake did. 
Amidst the flurry
 of criticism that 
the 
freeway
 \tits not built to the 
engineering 













 of vilkti 
we 
did... lie said. 
In a revelation that goes beyond 
imny. Giroux patiently eplained 
that 
engineers included several 
structural de-
tails in 
the design that quake expens 
111/V, 
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